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Cоли диизотиурония обладают ингибиру-
ющими свойствами, а также благодаря своим 
свойствам, находят особое применение в меди-
цине, а именно в борьбе с раковыми заболевани-
ями [1]. Они (или такие соли) легко получаются 
взаимодействием дибромпроизводных с двумя 
эквивалентами тиомочевины [2]. Дальнейший 
щелочной гидролиз солей диизотиурония с дву-
мя эквивалентами O-тозилата 1-(2-гидроксиэ-
тил)-3,5-диметилпиразола приводит к образова-
нию дитиоэфиров (схема 1).
Полученные нами дитиоэфиры представ-
ляют собой два гетероциклических фрагмента, 
связанных друг с другом гибким полиметилено-
вым линкером, в состав которого входят допол-
нительные донорные атомы серы. Соединения 
такого типа способны образовывать хелатные 
комплексы с ионами металлов, что позволяет 
применять их в качестве сорбентов ионов тяже-
лых металлов из водных сред [ссылка на источ-
ник]. 
В данной работе были получены новые ком-
плексные соединения взаимодействием хлорида 
меди (II) с дитиоэфирами 1 и 2 (схема 2).
Также полученные комплексы способны 
проявлять высокую антиоксидантную актив-
ность в клеточной системе человека [4].
Схема 1.
Схема 2.
 Секция 2.  Химия и химическая технология органических веществ и материалов
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Химия поливалентного иода привлекает 
огромное внимание исследователей во всем 
мире. Интерес к этой области огромен, так как 
эти соединения имеют ряд полезных свойств: 
данные соединения проявляют реакционную 
способность, подобную переходным металлам, 
являются экологичными. Соединения полива-
лентного иода нашли широкое применение в 
органическом синтезе в качестве селективных 
окислителей и «зеленых» реагентов. Все эти 
свойства соединений иода подтолкнули ученых 
к созданию большого количества новых соеди-
нений на их основе. Поэтому весьма актуальным 
является поиск новых окислительных реагентов 
на основе поливалентного иода.
1,2-Дииодбензол известен как эффективный 
катализатор для межмолекулярного аминирова-
ния аренов в гомогенных условиях. Ключевым 
аспектом для успешного CN-сочетания является 
напряженная конформация связей с кислородами 
бис-соединения поливалентного иода (III), кото-
рые обуславливают их высокую реакционную 
способность. [2] Такими соединениями могут 
выступать 1,3,2-бенздииодоксолы, производные 
соединений 1,2-дииодбензола, 1,2,4,5-тетраиод-
бензола, гексаиодбензола.
Особая привлекательность аминирования 
C–H связей заключается в возможности заме-
нить наиболее известные в настоящее время 
методы синтеза ариламинов (сочетание Бух-
вальда-Хартвига или Ульмана), которые требу-
ют использования предварительно полученных 
арилгалогенидов и палладиевого или медного 
катализа [1].
Целью работы является разработка общих 
методов синтеза новых реагентов поливалент-
ного иода на основе ди- и полииодаренов.
В ходе работы нами была исследована ме-
тодика окисления 1,2-дииодбензола и 1,2,4,5-те-
траиодбензола в присутствии надуксусной и ук-
Схема 1.		Получение	1,3-диацеток-
си-1,3-дигидро	1,3,2-бенздииодоксола
Схема 2.		Получение	1,3-дитрифторацеток-
си-1,3-дигидро	1,3,2-бенздииодоксола
